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1. Dades generals 
Títol de l’activitat Flickr per disseny 
Professor/professors  Ruth Contreras Espinosa 
Correu electrònic ruth.contreras@uvic.cat 
Centre/departament FEC - Departament de Comunicació 
Data publicació maig 2011 
Paraules clau comunicació, col.laboració 
Eines TiC utilitzades Flickr 
Descripció de l’activitat Ús de Flickr per treball aurònom de l'estudiant. 
 
2. Dades de l’assignatura/assignatures 




Formació bàsica 6 11-20 Presencial amb tot el grup classe 
 Treball dirigit amb grup classe 
 Treball dirigit amb grup petit 
 Treball autònom individual 
 Treball autònom grupal 
 Altres (epecificar):       
 
3. Dades de l’activitat amb ús de les TIC 
Preparació (totes les 
tasques que el professor 
ha de dur a terme per 
preparar l’activitat) 
El professor demana a l’estudiant que obri un compte a Flickr. 
 
Desenvolupament El professor explica el tema “Tipografia” a classe (explicació presencial), després 
demana als estudiants que aportin exercicis de composició utilitzant “tipos”. Els 
estudiantes publiquen el treball i després se posa a debat (activitat presencial).  
Avaluació Hi ha una avaluació amb nota per a aquesta activitat (10% nota final). 
Punts forts No és necessari un curs introductori per aprendre a navegar per l'entorn, conèixer-
ne les funcionalitats i utilitzar l’espai. 
Punts febles       
Aspectes que possibiliten 
la transferència a altres 
contextos (reutilització per 
part d’altres professors en 
altres àmbits) 
Aquesta eina permet proporcionar informació per al grup cap a la construcció del 
nou coneixement.  
Observacions       
 
CIFE-GI Incorporació de les TIC  
a la docència universitària 
CIFE-GITIC-R000 
